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Centrální výpočetní středisko ČSAV Praha ve spolupráci s pobočkou ČVTS CVS ČSAV 
pořádá v červnu 1979 seminář ,,Optimalizační metody a numerické řešení obyčejných diferen­
ciálních rovnic". 
Bližší informace - ČVTS CVS ČSAV, Pod vodárenskou věží 4, 18076 Praha 8, V. Poláková, 
tel. 847751 l. 2960. 
APLIKACE MATEMATIKY. Volume 24, 1979. — Editorial Office: Matematický ústav ČSAV, Žitná 25, 
115 67 Praha 1, Czechoslovakia. — Published by ACADEMIA, Publishing House of the Czecho-
slovak Academy of Sciences, Vodičkova 40, 112 29 Praha 1. 
Ordcrs and subseription from socialist countries should be addressed to ARTI A, Ve smečkách 30, 
112 27 Praha 1, Czechoslovakia. 
Sole agents for world distribution except for the socialist countries Plenům Publishing Corporation 
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APLIKACE MATEMATIKY, ročník 24 (1979). — Redakce: Matematický ústav ČSAV, Žitná 25, 
115 67 Praha 1. — Vydává Československá akademie věd v nakladatelství Academia, Vodič­
kova 40, 112 29 Praha 1. — Tiskne Polygrafia, n. p., závod 6, nositel Řádu práce, Rudé armá­
dy 171, 182 00 Praha 8 - Libeň - Kobylisy. — Objednávky a předplatné přijímá PNS, administra­
ce odborného tisku, Jindřišská 14, 125 05 Praha 1. Lze také objednat u každého poštovního 
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